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WHITWORTH COLLEGE
SPOKANE, WASHINGTON
COMMENCEMENT
EXERCISES
1 9 2 3
ORATORICAL CONTEST
for BALLARD PRIZES
7:30 P. M.
MORNING PROGRAM
Processional March MR. FRANK TATTERSALL
Doxology CONGREGATION
Invocation RFV. DR. MIDDLEMASS
Scripture REV. D. C. CHA PIN
Hymn 141 CONGREGATION
Prayer REV. DR. THOMSON
Song—Selected MR. JESSE P. ROBERTSON
Address—"The Heart of Things" 
 REV. DR. HERMAN S. REICHARD
Walla Walla
Song—Selected MR. JESSE P. ROBERTSON
Presentation of Diplomas R. L. EDMISTON
Chairman Board of Trustees
Hymn 141 CONGREGATION
EVENING PROGRAM
Processional March  MR. FRANK TATTERSALL
Hymn 2o6 CONGREGATION
Prayer REV. DR. HENRY VAN WINKLE
Scripture REV. FRANK L. WEMMETT
Hymn 195 CONGREGATION
Song—Selected MRS. AMY ADAMS
Address—"The Impulse of the Infinite" 
 REV. DR. JOEL HARPER
Song—Selected MISS DOROTHY FARE
Presentation of Diplomas and Athletic Cups
Hymn 266 CONGREGATION
Benediction
paciplor of k.rts
MIRIAM CASSILL
DOROTHY FARR (cum laude)
EDNA GRAHAM
VIOLA SCHUMACHER
ELZORA GORMAN
RUTH HAHNER
Pattie tor of (*tier=
DONALD HENRY
EARL POTTER
OWEN ENNIS
VICTOR VAUGHAN
gxtenzion Pepartment—Parfletor of cArte Pest-re
ALICE C. COLVIN H. J. HASCH
MARIE COYNE NELLE WILSON
NELLIE DONOVAN
ELSIE M. ENDSLOW
ORVILLE FERRELL
R. H. KNAACK
NANNIE J. VAUGHN
ANNA G. SHEFFEL
HELEN FINNEGAN ALICE M. HAUTER
MRS. LEE S. TALYOR M. H. MILLER
GERTRUDE M. KROETCH
Preparatory !quell-tent
GORDON ALLEN
MILDRED ANGLE
JACK CAMERON
HENRY HORN
MAXINE SHESER
JEANETTE WARE
MARTHALENA MILLER
G. NEIL BALDWIN
MARION BRADY
DORIS HILL
CLARK HUNTLEY
LYNDON SCHUTZ
JESSE M. STEELE
NITA WORSTELL
